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RESUMO 
Originária, segundo se admite, da região mediterrânica, e tendo como principal 
hospedeiro a oliveira, a cochonilha negra, Saissetia o/eae (Olivier) é uma praga 
importante desta cultura de Norte a Sul do Contineme português. Essencial para a 
realização de uma protecção opoI1una, eficaz e económica contra a praga é a 
di sponibilidade de conhecimentos de índole regional sobre a sua biologia, 
designadamente sobre o seu ciclo biológico. Tal foi o objectivo para que se pretendeu 
contribuir com o presente estudo, relativamente à Terrn. Quente Transl11ol1lana. O estudo 
em causa decorreu na região de Mirandela em 1996 e 1997. Os resultados obtidos 
sugerem que o insecto completa uma geracão anual, hibernando sobretudo no 2°, 3° e 
4° instares. A oviposição é muito escalonada, prolongando-se por vários meses. 
Tambem é relativamente longo o período de ocorrência de ) ° instar, que se inicia LI. paflir 
de fins de Maio. O número de indivíduos de 2° instar aumenta progressivamente a panir 
de Julho e o 3° instar em Agosto/Setembro. 
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